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El estado de arte nos permite realizar una reflexión cognitiva acerca de los 
procesos desarrollados a través del estudio minucioso de la literatura que 
emplearemos como marco conceptual o referente para poder generar una 
interpretación critica del conocimiento observado y otorgar una mirada clara 
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Inicialmente el termino prosocial fue designado por científicos sociales como un 
antónimo al término de antisocialidad, pero ha venido adquiriendo protagonismo y 
creando nuevos conceptos e involucrando otros aspectos de la psicología como 
son la personalidad, empatía, contexto socio cultural entre otros, se puede decir 
que la conducta prosocial esta contrapuesta con características biológicas 
relacionadas a la supervivencia personal y auto conservación. 
 
El problema de la conducta no prosocial afecta varias esferas sociales, uno de los 
fenómenos que se puede observar en cualquier contexto urbano es el efecto 
bystander en el cual se observa una situación problemática y ninguno de las 
personas que se encuentra dentro del ámbito de la problemática interviene para 
ayudar al prójimo. 
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El presente trabajo pretende mostrar los principales hallazgos acerca del 
abordaje de las conductas prosociales  en el campo de la psicología en Colombia, 
a partir de la revisión y análisis de textos de las bases de datos de psicología: 
Redalcy, Dialnet, EBSCOHOT, APA PsycNET, APA Style CENTRAL, PsycINFO, 
PsycARTICLES, entre otros. El diseño es descriptivo  tipo documental basado en 
las siguientes fases: a) Planeación y diseño. b) Gestión y análisis. c) Formalización 
y elaboración. Se utilizarán la matriz de referencia bibliográfica como instrumentos 
de recolección de datos.  
 
El trabajo se construyó con la intención de describir de manera fidedigna 
aquellos estudios relevantes en lo relacionado a las conductas prosociales que se 














Estudiar la conducta prosocial implica profundizar en actitudes, 
percepciones, producciones subjetivas e intersubjetivas y comportamientos 
prosociales y sus relaciones con lo psicológico y lo social del sujeto. Para conocer 
la importancia que juegan las conductas prosociales en las relaciones sociales, es 
vital comprender este constructo y, para ello, se necesita delimitar el concepto de lo 
que es ser prosocial. Estableciendo sus conceptos, dimensiones y formas de 
abordaje desde la psicología. De esta manera se hace alusión a diferentes estudios 
que investigan sobre algunos aspectos presentes en las conductas prosociales.  
 
Para comprender el concepto de conducta prosocial y sus dimensiones se 
hace necesario profundizar en los autores representativos, enfoques de la 
psicología, teorías, variables y métodos que permitan la comprensión del constructo.  
 
La conducta prosocial es un elemento dentro del marco social que puede 
generar un impacto de gran relevancia en nuestras relaciones interpersonales y que 
ayuden a la construcción de metas comunes el mejoramiento de la sociedad en 
varios ámbitos incluyendo las esferas relacionadas a la comunicación con el fin 
único de ayudar a evolucionar como especie y seres sociales.  
 
La distinción entre seres con tendencias prosociales es de gran importancia 
para la psicología ya que si podemos identificar aquellas características que los 
diferencia de aquellos con conductas con baja tendencia a la conducta prosocial se 
puede replicar el modelo trayendo en si una sociedad más humana. 
III. Referente Conceptual 
Definición  
 La conducta prosocial según el  Psicólogo Social C Daniel Batson (Handbook 
of psychology, 1998 – Wiley Online Library)  lo definió inicialmente como el antónimo 
a la conducta antisocial es decir que los dos términos Antisocialidad y conductas 
prosociales se encuentran en diferentes lados del espectro. 
 
Conceptos de conductas prosociales  
 
En psicología la conductas prosociales se entiende como una actitud o 
comportamiento positivo del ser humano que le permite actuar con o sin 
recompensa frente a la necesidad de otro. Se destacan diversos conceptos y 
perspectivas que se han abordado a lo largo de la historia y desarrollo de la 
psicología. Entre ellos se tienen los siguientes:   
 
Vander Zanden (1990) la entiende como actos realizados en beneficio de 
otras personas. Maneras de responder con simpatía, condolencia, cooperación, 
ayuda, rescate, confortamiento, entrega o generosidad. Parte de una motivación 
interna o externa.  
 
Roche (1991), la define como comportamientos que, sin buscar una 
recompensa externa, favorecen a otras personas o grupos sociales. Ayuda física, 
servicio físico, dar y compartir, ayuda verbal, consuelo verbal, confirmación y 
valorización positiva del otro, escucha profunda, empatía, solidaridad, presencia 
positiva y unidad.  
 
Fuentes, López, Etxebarria, Ledesma, Ortiz y Apocada (1993), distinguen 
entre conductas prosociales (CP) y conductas altruistas (CA). Las CP benefician a 
otros y se realizan de manera voluntaria; las CA presentan un componente 
motivacional. Tiene intención de beneficiar a otros (Staub, 1978, Eisemberg (1982) 
y Macaulay y Berkowitz (1970).  
 
González Portal (1995) la relaciona con toda conducta social positiva (que no 
daña, que no es agresiva) con o sin motivación altruista (deseo de favorecer al otro 
con independencia del propio beneficio).  
 
Agustín Moñivas (1996) aborda la conducta altruista como una conducta o 
acciones prosociales costosas, llevadas a cabo voluntariamente y cuya motivación 
primaria es beneficiar a otros.  
 
Garaigordobil (2000) la describe como una conducta positiva que se realiza para 
beneficiar a otros.  
IV. Objetivos 
Objetivo General: Describir el estado de desarrollo alcanzado en torno al estudio 
de la conductas prosociales en Colombia  durante el año 2013 al 2018.  
Objetivos Específico:  
Determinar los vacíos existentes en el estudio de la conductas prosociales en la 
revisión bibliográfica establecida. 
 
V. Metodología 
 Dentro de este capitulo se encuentra la metodología aplicada al análisis de 
documentos de naturaleza científica para la constitución del estado de arte sobre 
conducta prosocial, el cual se basa en estudios realizados en Colombia entre el 
periodo de tiempo 2013 a 2018. 
 
 La metodología que se empleo en este análisis es de tipo descriptivo que se 
utiliza para analizar, generalizar, recoger, organizar y resumir los resultados de las 
observaciones, las fortalezas de este tipo estudio radican en ser una metodología 
fácil, de corto tiempo y económica. 
En el estudio descriptivo el propósito del investigador es describir situaciones y 
eventos, esto es decir como es y se manifiesta determinado fenómeno(Zorilla, 1986)  
Tamaño y Muestra 
 En el desarrollo del trabajo se seleccionó una muestra de 20 documentos 
entre artículos científicos, textos acerca del estudio de la conducta prosocial en 
Colombia, se eligió para las condiciones de búsqueda el termino anglosajón 
prosocial Beauvior  y prosocial behavior Colombia debido a que el término 
conductas prosociales tiene una connotación cultural bastante cerrada que impide 
el alcance esperado para el desarrollo de este estado del arte. El objetivo central 
del estudio es describir el estado de desarrollo en torno al estudio de las conductas 
prosociales en Colombia, los documentos se categorizaron y se realizara un análisis 
de los mismos en el siguiente apartado. 
Recopilación y Análisis de Datos 
 
Para este análisis de recolectaron 20 documentos entre revistas científicas y 
tesis de Doctorado realizadas en Colombia.  
 
Primero se clasificaron los documentos en diferentes secciones o carpetas 
dependiendo de la base de datos de la cual se obtuvo la información en coherencia 
con las delimitaciones del estudio efectuado, en segunda instancia se clasificaron 
las investigación en base a aquella categoría que tenia influencia con las conductas 
prosociales obteniendo de esta manera las categorías mas relevantes para el objeto 
de estudio, una vez obtenida la información la clasificación se genero un documento 
de Excel que permitió la organización de los hallazgos encontrados y se procedió a 
relacionar los estudios con cada una de las categorías. 
 
VI. Análisis de Contenido. 
 
 En consecuencia con el objetivo central del estado del arte que 
consiste en la descripción del estado de desarrollo de las investigaciones sobre 
conducta prosocial en Colombia y que tiene como condición un periodo especifico 
entre el año 2013 a 2018 y siguiendo la metodología descrita en el capitulo anterior 
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Análisis de los documentos 
 
Se puede observar un incremento paulatino generado desde el año 2013 siendo 
el 2017, el periodo de tiempo en el cual se han realizado un mayor numero de textos, 
investigaciones y artículos de naturaleza científica efectuadas en el territorio 
nacional  contribuyendo con un 26,31% de las investigaciones realizadas en el 
periodo de tiempo designado. 
 
En el apartado referente al tipo de estudio efectuado en los artículos científicos 
encontramos aquellos de naturaleza cuantitativa ocuparon una mayor prevalencia 
ocupando un 35% como lo denotamos en la siguiente tabla que se encuentra 
ordenada de menor a mayor basado en la cantidad de estudios efectuados. 
 
 
Tabla 6.2 Tipo de estudio 





Cuantitativos  7 
Otros 7 
 
El único instrumento autóctono  estandarizado empleado en las investigaciones 
fue el COPRAG el cual se empleo en el estudio de los comportamientos agresivos 
y prosociales de los escolares residentes en entornos con altos niveles de pobreza 
realizado el 2016 y también fue incluido en un segundo estudio realizado en Itagüí 
(Estudio de la empatía, el apego y la conducta prosocial entre escolares del grado 
sexto de la institución educativa concejo municipal de Itagüí) el instrumento 
asociado COPRAG, la prueba fie realizada por investigadores de la universidad de 
Antioquia y el instituto de Ciencias de  la salud de Medellín en el año 20002, se creo 
originalmente para la investigación de familias y escuelas de niños con 
comportamientos agresivos y prosociales. La prueba consiste en una escala 
psicométrica constituida por 31 Ítems: 11 que valoran conducta prosocial, 14 para 
agresividad directa- problemas de conducta y 4 para agresividad indirecta. Entre las 
mayores fortalezas de la prueba es su confiabilidad y facilidad de aplicación con una 
duración aproximada de 10 minutos. 
 
La mayoría de estudios evaluados se centraron en la población adolescente el 
cual cuenta con un 60% del muestreo obtenido en las investigaciones realizadas, 
denotando una gran preocupación por el entorno en el cual se desenvuelve tanto 
familiar, escolar, para ello el instrumento que tuvo una mayor utilización fue el TISS, 
(Teenage Inventory of Social Skills [TISS] de Inderbitzen & Foster, 1992). El TISS 
evalúa la conducta prosocial y agresiva de los adolescentes en las relaciones con 
sus pares. Consta de cuarenta ítems agrupados en dos escalas: Conducta Prosocial 
y Conducta Antisocial. Los ítems se valoran mediante una escala Likert de seis 
opciones (1: no me describe nada; 6: me describe totalmente). El TISS ofrece dos 
puntuaciones, una para conducta prosocial y otra para conducta antisocial, las 
cuales se obtienen sumando los valores asignados por los sujetos a los veinte ítems 
que componen cada dimensión. Puntuaciones altas en cada una de las escalas 
indican elevada conducta prosocial y agresividad respectivamente (inglés, Hidalgo, 
Méndez, & Inderbitzen, 2003). 
  
En el apartado de evaluación de salud mental es instrumento que se utilizo por 
predilección fue el Teresa Luch escala de salud mental positiva, el instrumento 
evalúa la salud mental positiva, según la escala construida por Lluch (1999). Se 
trata de un cuestionario que debe responderse en una escala Likert de cuatro 
niveles (1-4): Siempre o casi siempre, con bastante frecuencia, algunas veces y 
nunca o casi nunca. La aplicación fue individual y colectiva, con una duración 
aproximada de 20 minutos. Está compuesto por seis factores generales, y con 39 
ítems, así: Factor 1 "Satisfacción personal": configurado por un total de 8 ítems. 
Factor 2 "Actitud prosocial": está formado por 5 ítems. Factor 3 "Autocontrol": está 
compuesto por 5 ítems.Factor 4 "Autonomía": consta de 5 ítems. Factor 5 
"Resolución de problemas y autoactualización": tiene 9 ítems. Factor 6 "Habilidades 
de relación interpersonal": está formado por 7 ítems. 
 
Se conto con la adaptación de un instrumento canadiense adaptado para la 
población Colombia que tuvo como intención el corroborar la validez del instrumento 
a través de la comprobación entre 2 contextos culturales, el instrumento se conoce 
como el Self Report Altruism Scale, La prueba en los estudiantes valido la eficacia 
del instrumento, en la prueba se evaluaban 20 ítems referentes a la conducta 
prosocial, por cada persona entrevistada se seleccionaban 3 amigos para confirmar 
si las conductas prosociales que reportaban eran exactas dando como resultado un 
grado alto de correlación.( Pardo, D. A., & Cotrina, J. M. (2016).). 
 
En relación a la muestra, se encontró que el estudio que conto con la muestra 
mas amplia fue de 2785 participantes, mientras que la muestra mas baja conto con 
la participación de 15 personas, en relación a la ubicación geográfica tenemos el 
siguiente cuadro. 
 












Como se observa en la tabla las localizaciones que contaron con mayor cantidad 
de estudios fue pasto e Itagüí, en la cual podemos destacar la naturaleza de 
pertenecer a contextos de rasgo rural, mientras que en la ciudad de contexto urbano 
con mayor cantidad de estudios fue Medellín. 
Se identifica que unos de los principales factores estudiados relacionados a la 




La conducta prosocial en la infancia es primordial para el desarrollo de 
comportamientos que inhiben aquellas conductas agresivas que se pueden 
evidenciar en la niñez por lo tanto como parte importante de la conjunción entre 
empatía y conducta prosocial se considera importante estudiar la correlación que 
existe entre ambos. 
   
En un estudio realizado en la institución educativa municipal de Itagüí(Henao, 
2016) con adolescentes de edades que oscilan entre 11 y 15 años del grado 6, 
fueron evaluados 188 estudiantes 111 hombres y 77 mujeres en 4 escalas socio 
emocionales de empatía, apego, autoestima y conductas prosociales el tipo del test 
fue usado la escala de Likert, nuevamente el estudio mostro una conducta prosocial 
en mujeres que los hombres que participaron en la realización de los test quienes 
sin embargo puntuaron un nivel más alto en las variables relacionadas con el 
autoestima. 
 
El estudio mencionado en el párrafo anterior que con contó con 188 
estudiantes (Henao, 2016) también arrojó nuevas luces acerca del comportamiento 
relacionado a la violencia directa e indirecta ya que se pudo evidenciar una 
correlación positiva entre desempeño académico optimo tiene un impacto 
significativo sobre los comportamientos que influyen en la violencia directa la cual 
tiene  una disminución considerable, lo particular de este caso en específico es que 
no se cuenta con el mismo efecto para la violencia indirecta la cual continua 
inmutable en términos de correlación. 
 
La violencia directa e indirecta que se aplica sobre algunos estudiantes tienen 
un impacto negativo en la autoestima de estos, la autoestima alta no obstante 
también puntúa en escalas de orden superior en la disminución de la violencia, 
mientras que las conductas prosociales son vinculadas nuevamente con la empatía 
cognitiva(Henao, 2016) 
. 
Es importante destacar que las conductas prosociales, autoestima y empatía 
cumplen un rol fundamental en el desarrollo y creación de vínculos afectivos entre 
los diferentes estudiantes(Henao, 2016), en contramedida casi que desde un 
enfoque dicotómico la violencia tiene una correlación negativa con la creación de 
estos mismos vínculos. 
 
Los estudios demuestran un incremento sustancial en actos prosociales 
cuando se atribuye una razón externa que interna por citar un ejemplo piense en un 
compañero de clase pidiendo ayuda acerca de unos apuntes para un examen, en 
el primer escenario explica de que no tomo los apuntes porque estaba de paseo con 
la familia(atribución interna), en el segundo escenario no tomo los apuntes porque 
se encontraba enfermo, lo que se ha descubierto en estudios efectuados en 
Colombia(Escobar, 2009) es que los participantes tienen una tendencia a ser más 
prosociales y tener sentimientos de empatía hacia otros cuando la causa de su 
situación actual es externa o no es responsabilidad de él. 
 
 Uno de los ejemplos significativos mencionados lo tenemos en un documento 
que realiza un estudio en la ciudad de Barranquilla (Escobar, 2009) se analizó la 
conducta de 22 familias del barrio los pinos acerca de la conducta prosocial arrojo 
como resultados que la mayoría de personas presentan una mayor afinidad o 
motivación en realizar conductas prosociales cuando el involucrado es un menor al 
cual le atribuyen un estado de indefensión lo que se clasificaría como una atribución 
externa. 
 
En un estudio realizado en Itagüí Colombia (Galvis, Zapata, Hincapie, & 
Martínez, 2014) se trató de identificar los factores que resultan primordiales a la 
hora de definir el concepto de violencia, la muestra tomada fue de 916 personas de 
edades entre 18 y 65 años de los cuales 42% tenían tendencias a comportamientos 
violentos y que se divide entre 51,6% hombres y 48,4% mujeres. 
 
 En el estudio se identificó que las personas con trastorno de conducta tenían 
4 veces más riesgo de actitudes violentas que aquellas que no tenían el trastorno, 
citando como ejemplo el trastorno negativista desafiante en el cual se presenta una 
actitud hostil hacia las figuras de autoridad y que usualmente tiene una alta 
correlación con el trastorno por déficit de atención que se mira con deteniendo en 
otros apartados de este documento. 
 
Entre los factores protectores encontramos varios como la buena 
comunicación familiar y la cohesión de esta, sin embargo, lo que nos interesa es 
que a través de este estudio queda demostrado el gran rol que juega la conducta 
prosocial como factor resiliente de la violencia siendo uno de los mayores 
protectores en la generación de violencia. 
 
 Son variados los estudios que se han realizado en el marco de la conducta 
prosocial en relación con su variables culturales, en los cuales se ha demostrado 
varias diferencias entre aquellas culturas occidentales vs orientales en elementos 
importantes acerca de si la motivación es endógena o exógena sin embargo la 
investigación que ha existido en Colombia es poca aunque un estudio realizado 
sobre 2964 entre estudiantes de Pasto (Redondo Pacheco & Guevara Melo, 2012) 
y Bucaramanga arrojan una luz sobre esta deficiencia, delimitamos el estudio con 
los valores de la muestra que estuvo conformada por 1878 adolescentes de Pasto 
divididos entre 1247 Hombres y 631 mujeres mientras la muestra de Bucaramanga 
fue conformada por 816 individuos entre los que tenemos 365 varones y 461 
mujeres en los cuales se pudo comprobar una mayor conducta prosocial en la 
muestra tomada en Pasto contra el estudio efectuado en Bucaramanga. 
 
 El instrumento empleado para la elaboración de la investigación fue el Tiss 
(conducta prosocial del teenage inventory of social skills) en la cual se mide en una 
escala de Likert de 6 niveles de 1=no me describe nada y 6 = me identifico 
totalmente verifica una suma de 40 ítems que mide la conducta prosocial y 
antisocialidad. 
 
 Una vez se ha comprobado una diferencia moderada entre los 
comportamientos prosociales de estas 2 ciudades es importante mencionar que es 
primordial estudiar como las características sociales moldean las conductas 
prosociales en gran parte por el comportamiento colectivo y el moldeamiento de la 
familia. 
 
 Es importante destacar que los estudios que se han realizado de manera 
Cross cultural han sido escasos y que los resultados obtenidos no permiten realizar 
de manera tajante afirmaciones totalitarias, pero si se pueden realizar ciertas 
inferencias con la información recolectada hasta el momento, existe una radical 
diferencia entre aquellos individuos que se desenvuelven en contextos rurales vs 
aquellos que se localizan en contextos suburbanos. 
 
 Se observa que el comportamiento prosocial en tareas específicas en niños 
es exactamente igual cuando existen recompensas de tipo global entre ambas 
culturas si todos los participantes de una actividad reciben una recompensa general 
para todos, no genera ninguna diferencia significativa entre el comportamiento 
prosocial en ambos contextos, no obstante cuando las recompensas son 
individuales aquellos niños que se desenvuelven en culturas rurales tienen una 




Se denota que la cultura que enseña normas y pautas de comportamiento 
tiene una fuerte influencia a la hora de manifestar conductas prosociales sin 
embargo falta mucho por descubrir en el tema propuesto. 
 
 Según un artículo publicado por la Universidad de Barranquilla 
(Puentes et al, 2014) en la cual se investigó la correlación que hay entre habilidades 
sociales y el trastorno de déficit de atención arrojo resultados importantes en el área 
de conducta prosocial al poder constatar información importante con otras áreas. 
 
 En el estudio efectuado se contó con 159 niños escolarizados en la ciudad 
de Barranquilla con edades comprendidas entre 6 y 11 años todos sufrían de 
trastorno de déficit de atención, no obstante, se encontraban en diferentes partes 
del espectro del trastorno ya que algunos sufrían inatención y la otra hiperactividad. 
 
Es importante señalar todos aquellos elementos que parecen inclinar la 
balanza hacia el lado de la conducta antisocial o no prosocial sin embargo el estudio 
arroja resultados desconcertantes al descubrir que los niños con problemas de 
atención o atención e hiperactividad no mostraban deficiencias a la hora de 
demostrar compañerismo. 
 
 Es posible realizar una inferencia en la cual se observa que el TDAH no inhibe 
por lo menos en la edad en la cual se observaron los casos, la habilidad de sentir 
empatía por aquellos que son nuestros semejantes y por lo tantos las conductas 
prosociales también se pueden observar en esta población. 
 
 En un estudio realizado en una institución de Usme (Betancourt Torres 
et al, 2017)  con alrededor de 90 participantes cuya edad oscilaba entre los 12 y 15 
años con un promedio de 13.64 el cual se detectó que el 73% de los agresores eran 
hombres confirma en estudios multifactoriales que hay una fuerte prevalencia del 
hombre referente a la agresión y violencia en diferentes casos dentro del ámbito 
escolar. 
 
Es válido pensar en aquellas características Neuropsicológicas que atribuyen 
los niveles de agresión directa en el hombre, aunque no tenemos estudios 
actualmente de esta evolución neuropsicológica en el país se puede proponer la 
evaluación de dichos componentes como medio de control biológico de acciones 
que conllevan al maltrato de otros. 
 
Aunque los hombres dentro de la esfera del acoso escolar se destacan por 
una gran cantidad de violencia directa es también preocupante observar como 
muchas mujeres de corta edad eligen la violencia indirecta como medio de ataque, 
puede ser como repartir rumores acerca de sus pares que van en contra de la 
integridad. 
 El estudio de un campo amplio como es la conducta prosocial no se 
puede limitar a un solo componente como en el caso de las líneas que se escriben 
a continuación corresponden a la relación directa e indirecta que existe entre la 
pobreza y las conductas violentas dentro del contexto de la niñez, es importante 
destacar que los datos son tratados a través de la normalización de estos tomando 
como punto de referencia lo que se define como norma y no la excepción. 
 
La investigación en el cual se han apoyado las afirmaciones corresponde a 
2785 niños con edades que varían entre los 3 y 13 años (Martinez, et al, 2016) y los 
cuales se encuentran inmersos en situaciones de extrema pobreza, todos ellos 
pertenecen al territorio Nacional de Colombia y de ahí se pudieron generar las 
siguientes afirmaciones. 
 
Es vital aclarar que la pobreza habitualmente está ligada con falta de 
conocimiento y en estos espacios donde socialmente se nota una división clara 
relacionada a los roles que existen entre hombres y mujeres en las observaciones 
hechas directamente en campo se denota como algunas conductas violentas son 
toleradas en los niños debido a su condición de género. 
 
Como se pudo encontrar en el documento los comportamientos agresivos 
directos tienen una tolerancia mucho menor cuando son ejecutadas por mujeres lo 
cual conlleva a un incremento en la violencia indirecta como son la creación de 
rumores y comentarios que van en contra de dañar e influenciar negativamente a 
un tercero, así que como elemento adicional podemos ver como algunas 
enseñanzas que se imparten desde la niñez logran transformarse en elementos 
decisivos en el crecimiento y evolución hasta la edad adulta. 
 
Usualmente los comentarios descritos se pueden denotar como 
discriminatorios al relacionar pobreza con ignorancia y acusarlo de ser la base para 
comportamientos violentos que no entran dentro del campo de la conducta 
prosocial, no obstante, los resultados de cifras relacionadas a comportamientos 
violentos dentro del país son bastante alarmante por decir lo menos. 
 
Otros recursos o elementos también son vitales a la hora de ver la pobre 
conducta prosocial de este espacio socio económico es la falta de tiempo para 
compartir en familia, debido a la limitación económica muchos padres deben 
situarse en lo que se conoce coloquialmente como el rebusque lo cual tiene como 
consecuencia ausencias importantes en la vida del menor, vacíos que son llenado 
a través de otras experiencias menos positivas. 
 
No todo el panorama se puede describir como negativa ya que como se 
observó en el estudio la participación de los maestros en el establecimiento de 
reglas claras para el comportamiento dentro del ambiente escolar puede ser 
determinante en las conductas expresadas por los infantes al ver los alumnos a los 
maestros como figuras de autoridad y autorregular sus conductas violentas. 
 
Lo que se quiere decir abiertamente es el efecto domino que se puede 
observar dentro de esta situación, tomando este marco de referencia vemos como 
la falta de conocimiento asociada a la violencia directa e indirecta influye 
negativamente en la conducta prosocial en palabras castizas por que habrían de 
interesarse por otras personas cuando nadie lo ha hecho por ellos. 
 
No es sorpresa encontrar en literatura acerca de conducta prosocial que 
aquellos grupos que sufren algún tipo de marginación tienen una marcada tendencia 
a ser mucho menos prosociales que aquellos aceptados dentro del marco social y 
las diferentes esferas socio económicas, Colombia no es la excepción, vemos a 
través de los diferentes escritos relacionados a los conceptos de esta construcción 
literaria las conductas prosociales son de carácter universal y no están únicamente 
atadas a construcciones socio culturales autóctonas. 
Conclusiones 
 
Realizar un estado de arte sobre la conducta prosocial en Colombia ha sido 
una tarea ardua, debido a la falta de madurez en la investigación que se ha 
efectuado dentro del territorio nacional, se debe aclarar que se refiere es la poca 
cantidad de estudios efectuados no a la rigurosidad de aquellos que fueron 
presentados en el documento, a pesar de que muchos de estos no tenían la 
cantidad suficientes de participantes para poder determinar que dichos estudios se 
pueden aplicar a una población general mas alta si abre el camino a muchas 
investigaciones subsiguientes que permitan explorar el mundo de la conducta 
prosocial. 
 
 Se termina este estado de arte asumiendo el compromiso de seguir 
investigando y ampliando el conocimiento en la materia la realización del trabajo es 
un pequeño compendio de las investigaciones en conducta prosocial en Colombia 
en los últimos 5 años que tienen relevancia y que pueden realizar un aporte 
significativo, pero es notorio que quedan muchas dudas por resolver que van mas 
allá de las limitaciones de este documento. 
 
 los estudios efectuados en el Colombia nos permiten conocer el estado del 
arte de la conducta prosocial  y comprobar que esta se encuentra en una etapa 
inicial que además necesita madurar tanto en la ejecución de estudios a gran escala 
como el diseño de prueba y diferentes variables psicométricas que permitan 
auscultar de forma precisa las conductas prosociales. 
 
 El documento presentado permite aquellos que deseen conocer a priori las 
últimas investigaciones efectuados dentro del territorio nacional y que permita 
evolucionar estudios autóctonos que enriquezcan el conocimiento sobre conducta 
prosocial en Colombia y en el mundo. 
 
 Relacionado a las investigaciones de empatía y conducta prosocial existen 
limitaciones, si observamos un ejemplo de carácter extremo serían los psicópatas 
quienes son incapaces de sentir este tipo de emociones para los cuales una 
adecuación conductual a través del aprendizaje sería un trabajo casi imposible con 
el conocimiento que se tiene hoy en día del funcionamiento mental de este tipo de 
pacientes que sufren de este trastorno, pero dan un excelente punto en relación con 
la conducta prosocial y empatía ya que aunque mucho de los psicópatas pueden 
ser regulados por normas sociales sus emociones permanecen inalteradas en un 
estudio recopilatorio realizado por una licenciada en Psicología de la Universidad 
Nacional de Córdoba en la cual se expone el estado actual de psicópata en Córdoba 
se puede observar la falta de empatía en las diferentes definiciones presentadas en 
el documento(Yesurum et al, 2010). Sería necesario realizar una investigación que 
permita conocer el porcentaje de personas con el trastorno el cual demuestran 
conductas de carácter prosocial, aunque podría presentar otros problemas y 
obstáculos. 
Se necesitan más estudios que se basen en la observación que permitan 
conocer si estas conductas prosociales que se han investigado se derivan de la 
empatía o si por el contrario son realizadas únicamente por que representan algún 
tipo de ganancia en la esfera social. 
 
Es importante destacar que los estudios que se han realizado de manera 
Cross cultural han sido escasos y que los resultados obtenidos no permiten realizar 
de manera tajante afirmaciones totalitarias, pero si se pueden realizar ciertas 
inferencias con la información recolectada hasta el momento, existe una radical 
diferencia entre aquellos individuos que se desenvuelven en contextos rurales vs 
aquellos que se localizan en contextos suburbanos. 
 
 En relación a los estudios de conductas prosociales y salud mental Cabe 
destacar con los resultados se efectuaron con una media positiva de valores 
prosociales y que sería prudente tomar estudios en los cuales se pudiese observar 
alguna correlación inversa de valores prosociales bajo y salud mental positiva lo 
cual desde un punto de vista social en el cual el ser humano entra a pertenecer o 
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